














































































































































































































-]! EF=!KF=!QMHYI>!SJ! EFWNHO!SFI>:! OH! KFS>?! QMFSKE>GI?>?J! HSFNEHEFEJ! OJIFOTH?FL! MJ^NJ!
H`MF`JG>N?F! EFOKEHI>! K! KO>IQFIJ=:!G`JM^NJ! EO>N?F! EM>OJG! HN!VQJM>]>!JSQ>SNHW!OJKJG!
EFOKEHI>! `>! NJGJ! QIJKOJ! NFEO>NJ! EFOKEHIH?J[! %! SFIV! KF! TFIJKENJ! JKMFSJEJ^>=! N>!
EM>?NJKENF! QMHNTHQF! J]IHOJG>N?>:! K! QJVS>MOJ=! N>! JSNJKV! =FS! J]IHOJG>ITF=! HN!






J]I>^HIJ! =JRJ^F! QJNJGNJ! VQJM>]HEH! HN! MFTHOIHM>EHh! S>! J]I>^HIJ! G`QJS]V?>! ^VKEGFNJ!
N>GF`>NJKEh!S>!KF!J]I>^HIJ!GMEH!G!`>QMEF=!OMJRV!i!VQJM>]F:!QJVQJM>]F!HN!MFTHOI>dF[!
2JIFOTH?>! QMFSKE>GI?>! _HIJ`J_H?J! K>=JG`SMdNJKEH! HN! KF! GQFN?>! G! OMJR! VQJM>]NJKEH! N>!
















NFj! NJNjJGFN! _I>E! _>]MHT[! /WF! =>HN! _JTVK! J_! EWHK! EWFKHK! >MF! KVKE>HN>]IF! SFKHRN!
QMHNTHQIFK:! jHEW! >N! F=QW>KHK! JN! EWF! MFI>EHJNKWHQ! ]FEjFFN! EWF! SFKHRNFM! >NS! EWF!







TJMF!QMHNTHQIFK!e! EWF!R>M=FNE!T>N!]F!MFVKFS!>NS!MFTDTIFSh! EWF!R>M=FNE!FNEHTFK! EWF!
VKFM!EJ!FKE>]IHKW!>N!F=JEHJN>I!]JNS!jHEW!HEh!EWF!R>M=FNE!HK!Q>ME!J_!>!TIJKFS!IJJQ!J_!VKF:!
MFVKF! >NS! MFTDTIHNR[! /WF! TJIIFTEHJN! HK! >! MFQMFKFNE>EHJN! J_! EWF! QWHIJKJQWD! J_! KFI_e
KVKE>HN>]HIHED! >NS! HK! HNEFRM>EFS! HNEJ! >! TIJKFS! THMTIF! J_! TDTIHT>I! VKF:! FGFN! JNTF! EWF!
HNSHGHSV>I!QHFTF! HK!NJ! IJNRFM!jF>M>]IF:!]D!FKE>]IHKWHNR!>!TJII>]JM>EHJN!]FEjFFN! EWF!
SFKHRNFM!>NS!EWF!_HN>I!VKFM:!]JEW!J_!jWJ!E>OF!T>MF!J_!EWF!R>M=FNE!EJRFEWFM[!
!






G! J]IHOJG>N?V! HN! H`SFI>GH! J]I>^HI:! N>! JSRJGJMNJKE! J]IHOJG>IT>! HN! N>! J`>GFY^FNJKE!
QJEMJYNHO>[!AJVS>MFO! ?F!N>!GQM>Y>N?V!>IH! I>WOJ!MJ^NJ!SFIJ!QJGF^>!GMFSNJKE! H`SFIOV!
K>=F=V! HN! QMFSGKF=! >IH! I>WOJ! QJGF^>! GMFSNJKE! G! J^FW! QJEMJYNHO>[! 2>?! ?F! OI?V^N>!
M>`IHO>! =FS! HNSVKEMH?KOJ! QMJH`GFSFNH=! H`SFIOJ=:! H`SFIOJ=! =>?WNF! KFMH?F! HN! MJ^NJ!
N>MF?FNH=! H`SFIOJ=[! %! QM>OEH^NF=! SFIV! N>IJRF! KF=! KF! JKMFSJEJ^HI>! N>! H`SFI>GJ!
OJIFOTH?F!dFNKOHW!J]I>^HI[!2JIFOTH?>!KIFSH!EM>?NJKENH=!GJSHIJ=!G!J]IHOJG>N?V!HN!H`SFI>GH:!
H=>!=J^>N!QF^>E! MJ^NFR>!SFI>! HN!QMFSKE>GI?>!=J?J!JKF]NJ!_HIJ`J_H?J[!'>KE! HN! M>`GJ?!
=J?F!J]IHOJG>IKOF!HSFNEHEFEF!EF=FI?HE>!N>!EM>?NJKENHW!QMHKEJQHW!G!J]IHOJG>N?V[!
!
$`O>`>IJ! KF! ?F:! S>! KF! J]IHOJG>IFT! QJ^VEH! V?FEFR>! HN! NF=J^NFR>! OJNOVMFNE>! G! WHEMJ!
KQMF=HN?>?J^F=!KF!=JSNF=!KHKEF=V:!OH!` >WEFG>!GKF!GF^?J!>RHINJKE!HN!WHEMF!KQMF=F=]F!
N>! dFI?J! QJEMJYNHO>[!#>! SMVRH! KEM>NH! ?F! QJEMJYNHO:! OH! JS! J]IHOJG>IT>! HN! JS! ]I>RJGNHW!
`N>=O! `>WEFG>! GKF! GF^?J! JSRJGJMNJKE! SJ! JOJI?>[! <JSNF! `N>=OF:! OH! SFIV?F?J! QJ!
N>^FIHW! WHEMF! =JSF:! KJ! `>SN?>! IFE>! SJdHGFIF! GFIHOJ! YO>NS>IJG! HN! =FSH?KOF!








QMFSKE>GI?>! SMVR>^FN! VKEMJ?! HN! _VNOTHJNHM>N?F! =JSNFR>! KHKEF=>[! /F=FI?H! N>!
J`>GFY^FNJKEH! HN! JSRJGJMNJKEH! E>OJ! J]IHOJG>ITFG:! QJKMFSNHOJG! HN! EMRJGTFG! OJE! EVSH!
QJEMJYNHOJG[! AJ^>KN>! =JS>! H=>! GH`H?J! ]JI?YFR>! dHGI?FN?>! G! OJNEFOKEV! J]IHOJG>N?>:!
QMJSVOTH?F!HN!QJEMJYN?F!ZU\[!
!
0HEM>! =JS>! NFR>EHGNJ! GQIHG>! N>! SMVd]FNJ! GMFSNJEFN?F! HN! N>! QJEMJYN?J! J]I>^HI[!
#>GHSF`NJ! ?F! H`QJSMHNHI>! OG>IHEFEJ! MJ^NHW! H`SFIOJG! HN! `>VKE>GHI>! J]MENHYOH! QMHKEJQ!
H`SFI>GF! J]I>^HI[! 9>NFK! ?F! QMHYIJ! SJ! GFIHOHW! KQMF=F=]! G! dHGI?FN?KOF=! KIJRV! HN!
M>`=HYI?>N?V!J!QMHWJSNJKEH[!AJKE>IH!K=J!M>`TFQI?FNH!N>!SGF!QJI?HL! EHKEJ:!OH!KF!VE>QI?>!G!
! #!










.>=>! KF=! `>^FI>! M>`GH?>EH! J]IHOJG>IKOJ! HSFNEHEFEJ:! OH! H=>! OJMFNHNF! G! EM>?NJKENHW!




KF=! ^MQ>I>! H`! KGJ?FR>! QMFEFOIFR>! SFI>:! OH! EF=FI?H! N>! QJVQJM>]H! HN! QMFJ]IHOJG>N?V!
JSQ>SNHW! =>EFMH>IJG! HN! J]I>^HI[! 2JIFOTH?>! #+,#-./,:! OH! ?F! N>KE>I>! OJE! MF`VIE>E!
M>`HKOJG>INFR>! SFI>:! H=>! EMH! =J^NF! EM>?NJKENF! QMHNTHQFL! MJ^NJ! SFIJ:! GOI?V^FG>N?F!
MFTHOIHM>NHW! EO>NHN! HN! VQJM>]>! N>M>GNHW! =>EFMH>IJG[! 2JIFOTH?J! N>MFSH! QJKF]NJ!=J?>!
JKF]N>! _HIJ`J_H?>:! OH! KEJ?H! G! J`>S?Vh! N>MFSHEH! J]I>^HIJ! K! QJS>I?Y>NH=! THOIJ=! VQJM>]F[!
'>`HKOJG>I>!KF=!JSNJK!JSRJGJMNJKEH!HN!J`>GFY^FNJKEH!=FS!J]IHOJG>ITF=!HN!OJN^NH=!
VQJM>]NHOJ=[!#>?]JI?!HNKQHM>EHGFN!QMH=FM!?F!]HI>!O>=Q>N?>!A>E>RJNHF!IFE>!567o:!OH!?F!
G`QJS]VSHI>! OVQTF:! N>?! NF! OVQV?F?J! N?HWJGHW! J]I>^HI:! >=Q>O!N>?! ?HW! M>?F! QMHNFKF?J! G!






























































































































































































































































AMH=FM?>G>! WHEMFR>! HN! QJ^>KNFR>! QMHKEJQ>! O! M>`GJ?V! H`SFIOJG[! AJGF`FEJ! QJ!
4$<)//$! ,[! 4)<A)#)! ;[:! 4)'*"44$-! *[! &TJ! 9FKHRN! >NS! .VKE>HN>]IF!



























J]N>Y>=J! SMVd]FNJ:! JOJI?FG>MKEGFNJ! HN! RJKQJS>MKOJ! NFJSRJGJMNJ[! /FWNJIJYOJe
M>`GJ?NH! KGFE! `>NF=>M?>! MJ^NF!QMHKEJQF:! OFM! KJ!^>KJGNJ! HN! _HN>N^NJ!J]MF=FN?V?J^H[!
2I?V]!EF=V!OG>IHEFEFN!MJ^NJ!H`SFI>N!QMJSVOE!JWM>N?>!KGJ?J!GMFSNJKE:!KE>EVK!HN!QV]IHOJ[!
'J^NJ!SFIJ!HN!J]ME!KE>!YF!QMHKJEN>!HN!KE>!SFI!OVIEVMNF!HN!SMVd]FNF!HSFNEHEFEF[!'FSOH!KJ!





J]IHOJG>ITFG:! OH! SFIV?F=J! =FS! =J^NJ! OJNOVMFNTJ[! %FIHO>! QJS?FE?>:! OH! QJEMJYNHOV!
QJNV?>?J!QJTFNH!J]I>^HI>:!KJ!`N>N>!QJ!FOKQIJ>E>TH?H!SFI>GTFG!HN!YEFGHINHW!`SM>GKEGFNHW!
HN!JOJI?FG>MKEGFNHW!OMYHEG>W[!!/M>?NJKENJ!=JSJ!I>WOJ!JQHYF=J!OJE!EMFNS!>IH!OJE!RIJ]>INJ!
RJKQJS>MKOJeFOJNJ=KOJ! QJEF`J[! %! Jd?F=! QJRIFSV! GHSH=J! EM>?NJKE! EVSH! OJE!
J]IHOJG>IKOJ! K=FMNHTJ! HN! J]IHOJG>IKOJ! FEHOJ[! AJS?FE?>:! OJE! KJ! 0p<:! #HOF! HN! SMVR>:!
VQJM>]I?>?J!EM>?NJKENF!QMHNTHQF!`FIJ!KFIFOEHGNJ!HN!EMdNJ!`!dFI?J!QMHSJ]HG>N?>!NJGHW!EMRJG!
HN! QJEMJYNHOJG[! (>GFS>EH! KF! =JM>=J! YHMYFR>! OJNEFOKE>:! G! O>EFMFR>! N>K! EM>?NJKENF!
VK=FMHEGF!QJKE>GI?>?J[!#F!RMF! IF!`>! EJ:!S>!SJ]H=J!QJNVS]J! H`SFIOJG:!OH! KJ! H`SFI>NH!
IJO>INJ:!QJS!QM>GH^NH=H!QJRJ?H!HN!JOJI?V!NFJQJMF^NJ[!!AJ=F=]FN!?F!EVSH!QJEMJYNHO!HN!
N?FRJG!JSNJK!SJ!H`SFIO>[!2>?!=V!J]I>^HIJ!QJ=FNHL!>IH!H=>!`>N?!^VKEGFNJ!GMFSNJKE!>IH!













N>! I>KENH! J]IHOJG>IKOH! HSFNEHEFEH[! '>`HKOJG>INH! QMJ]IF=!=>RHKEMKOF! N>IJRF! ?F! QMFNJK!
J]I>^HINHW!EM>SHTH?!G!OJIFOTH?J!dFNKOHW!J]I>^HI!`!`SMVdHEGH?J!KJSJ]NF!=JSF!HN!EM>?NJKENHW!
GJSHI[!AJVS>M?FNF!KJ!MJ^NF!EFWNHOF!J]SFI>GF!EFOKEHIH?:!OJE! ?F! H`SFI>G>!MJ^NF!NFEO>NF!





















/M>?NJKENJ!RH]>N?F! KF! H`M>d>!G! GKF! GF^?H! VQJM>]H! JMR>NKOHW!=>EFMH>IJG:! G`QJKE>GHEGH!
QM>GH^NF! EMRJGHNF! HN! G! JQJ`>M?>N?V! N>! NV?NJKE! FEH^NHW! QM>OK[! A>M>IFINJ! KF! EM>?NJKE!
G`QJKE>GI?>!OJE!QMFGI>SV?J^H!OJNTFQE!G! HNSVKEMH?H:!G!QM>GNHW:!QJIHEH^NHW! HN!N>GKF`>SN?F!
EVSH!G!SMVd]FNHW!RH]>N?HW[!$Y^F?J!KF!QMH=FMNF!MFYHEGF!`>!RJKQJS>MKOJ!HN!SMVd]FNJ!M>KE!
HN! EVSH! `>! MFYFG>N?F! QMJ]IF=JG:! OH! KJ! N>KE>IH! OJE! QJKIFSHT>! HNSVKEMH?KOF! MFGJIVTH?F:!
O>QHE>IH`=>! HN!NFJIH]FM>IH`=>[!/M>?NJKE!G!=JSNH! HNSVKEMH?H! ?F!G!GFIHOH!=FMH!JSGHKN>!JS!
JSNJKJG! =FS! >OEFM?HL! =FS! SJ]>GHEFI?F=! HN! J]IHOJG>ITF=:! =FS! J]IHOJG>ITF=! HN!







FOJeYHO! Z>NR[!#-89-"0-\:!`FIFN>!=JS>! Z>NR[!21##&$ :',"08&;<$FOJIJYOJ!QMH?>`NJ! Z>NR[!
#-89:10#&=>%\:!FOJIJYOF!`N>=OF!Z>NR[!#-8$51'&=,\!HN!YF!=NJRF!SMVRF[!
!
#>?I>d?>!GH`V>IN>!QMFSKE>GHEFG! EM>?NJKEH! HN!N?FNF!OJ=QIFOKNJKEH! ?F!VQJM>]>!=FE>_JMF!













AMGJEN>! M>`I>R>!SF_HNHTH?F! EM>?NJKEH! H`! QFESFKFEHW! IFE! KF! ?F! JKMFSJEJ^HI>! N>!SMVd]FNF!
KQMF=F=]F:!S>!]H!V]I>dHI>!KGFEJGNJ!MFGY^HNJ[!;MJ!0>MIF=!,MVNSEI>NS!?F:!G!QJMJ^HIV!
K/1$L8((8&$M/./1#:!N>!KF?H!(SMVdFNHW!#>MJSJG! IFE>!7r8U:! EM>?NJKE!SF_HNHM>I>! E>OJL!
f!1'D&8,.&0$1'CI8D$D#$1'CI8D<$B0$8(828E'$C'=8I8>D0.#I$78.1#5$,#='&D#$2#&#1'-0D#<$51#C$
='$50$ I7>0I'>$ &'$ C(8F&8,.$ C'=8I8>D0.#I$78.1#5$710"8=&D0"$2#&#1'-0Dl$ Z"NHEFS!#>EHJNK!
;FNFM>I!)KKF=]ID:!7r8U\$Zo\*$+JWN!uJJS!?F!H`QJKE>GHI!KIFSN?FL!fA1#=$C'I#='&D#($BD#$
,(8$,#$C&'N>0<$,(8$C'E#.&8$ 0=#D8$ H.1'D&8,.&#2'$1'CI8D')$&'70"&0>0$=8$(#1#<$B8$,(8$
C'E#>0$ 28I810.0$ 8$ H.1'D&8,.&0"$ 718=/B.0")<$ H.1'D&8,.&0"$ ,.1'.#20D'")$ 0&$ H.1'D&8,.&#(/$
50I'&D/)$ OPQ$ A8>0.0E&8$ D#$ C'(0,#>$ 8$ .1'D&8,.&#($ 1'CI8D/$ /,.I'10>'$ 0=#D8<$ ='$ 85,.'D'$
,B/7#&$71821'($'>0$,82>',D#l!ZuJJS:!566U\!Zq\[!*FE>!7rU5!KJ!N>!OJN_FMFNTH!(SMVdFNHW!
N>MJSJG!EM>?NJKENJ!=JSJ!SF_HNHM>IH!OJE!J]I>^HI>:!OH!KJ!H`SFI>N>!FEH^NJ:!JOJI?FG>MKEGFNJ!
HN!KJ! H`!]HJM>`RM>SI?HGHW!=>EFMH>IJG! HNs>IH!JMR>NKOFR>!]J=]>d>[! $`SFI>N>!=JM>?J!]HEH!
O>OJGJKENJ:!G!FEH^NH!QMJH`GJSN?H!HNs>IH!IJO>INJ[!-]I>^HIJ!NF!K=F!H=FEH!GQIHG>!N>!JOJI?F!
>IH! =JM>! ]HEH! E>! `>NF=>MI?HG[! (>! H`SFI>GJ! J]I>^HI>! =JM>?J! ]HEH! VQJM>]I?FNH! MFTHOIHM>NH!
=>EFMH>IH!>IH!=>EFMH>IH!`!FOJ!J`N>^]J!Z7\[!%!QM>OKH!?F!EM>?NJKE!S>NFK!GFIHOJOM>E!N>Q>^NJ!
HNEFMQMFEHM>N>:!QJGF`V?F?J!?J!IF!`!MFTHOIHM>N?F=!HN!JOJI?FG>MKEGJ=:!H`QVY^>!KF!KFR=FNE!
RJKQJS>MKOFR>! M>`GJ?>! HN! FEH^NF! QM>OKF[!4FIJGHE! OJNTFQE! EM>?NJKENFR>! HN! `FIFNFR>!
! )!









C'$ 78&8I&8$ /781'58*$ T$ 50,.I/$ 7180CI8=&D'$ I$ B18F&0$ #B8&8(0D0$ 8=$ C05B#$ =8$ C05B#$
U-1'=>#9.89-1'=>#;*)$Z,MJjN:!567q\!ZX\[$$
!











=JS>! WHEMJ! KQMF=FNI?HG! KJTHJeOVIEVMNH! _FNJ=FN[! <FSEF=! OJ! KF! SMVR>! J]IHOJG>IKO>!
QJSMJ^?>!I>WOJ!QJHKEJGFEH?J!K!QJ?=J=!EM>?NJKEH:!?F!IF!E>!QJ?F=!EFdOJ!SJKFRI?HG!`NJEM>?!


















6A8OD;7*FOJNJ=KOH! HN! QMJSVOTH?KOH! QMJTFK! H=>E>! GFIHO! GQIHG! N>!SJKFR>N?F! EM>?NJKEH[!
#>^HN:! K! O>EFMH=! I>WOJ! SJKFdF=J! EM>?NJKE:! ?F! K>=! QMHKEJQ! O! N>QFI?FG>N?V! =JSNHW!
K=FMNHT[! "QJYEFG>EH! =JM>=J! EVSH! KQMF=F=]J! K>=FR>! QMJTFK>:! IF! E>! QJKE>NF!
EM>?NJKEFN! HN! KQMF=HN?>! JSNJK! SJ! VKE>I?FNFR>! =JSNFR>! KHKEF=>! Z8\[! AMFSGKF=! ?F!
QJEMF]NJ!VQJ^>KNHEH!QMJSVOTH?J!HN!?J!QMFVK=FMHEH!G!QMJH`G>?>N?F!O>OJGJKENHW!QMJSVOEJG!
`!S>I?YJ!dHGI?FN?KOJ!SJ]J[!0HEM>!=JS>!I>WOJ!VKEG>MH!H`SFIOF:!OH!KJ!]HJM>`RM>SI?HGH!HN!`>!




)C8F<D7* EFOKEHIN>! HN! =JSN>! HNSVKEMH?>! =J^NJ! JNFKN>dV?FE>! N>M>GNJ! JOJI?F:! `>EJ! ?F!
JOJI?V!QJKGF^FNJ!N>?GF^!QJ`JMNJKEH!Z8\[!/FOKEHINH!JSQ>SOH!N>?QJRJKEF?F!QMHKE>NF?J!N>!
SFQJNH?>W:! G! MFO>W! HN! G! =JM?V[! 'FYHEFG! `>! `=>N?Y>N?F! SHMFOENFR>! GQIHG>! N>! JOJI?F!
N>?SF=J! G! f1#9l! KEM>EFRH?>W! i! QJNJGN>! VQJM>]>! Z1#/,#\:! MFTHOIHM>N?F! Z1#-%->#\:!
`=>N?YFG>N?F! JSQ>SOJG! Z1#=/-#\:! QMFSFI>G>! Z1#=#,02&\! HN! QJQM>GHIJ! Z1#7'01\! ZU\[!
'FYHEFG! ?F! EVSH! `=>N?Y>N?F! YEFGHI>! QMJTFKNHW! _>`! HN! ]JI?YH! H`OJMHKEFO! N>M>GNHW! GHMJG[!




%KH! EH! KFR=FNEH! KJ!=FSKF]J?NJ! QJGF`>NH:! NJ]FN! KFR=FNE! NF! SFIV?F! NFJSGHKNJ[! (!






OJNFT! KGFE>[! '>`]FMF=J! I>WOJ:! S>! fKEJIl! Z.WF=>! 7\! NH=>! KE>]HINJKEH:! K>?! `>QHK>NH!




















-MR>NH`>TH?>![."0-'>$L8&,/(#1! ?F:! N>! QJSI>RH! YEFGHINHW! OMHEFMH?FG:! JTFNHI>! QJS?FE?F! G!







'>`IJR! `>! E>OJ! NH`OJ! KOVQNJ! JTFNJ! ?F! G! QJSO>EFRJMH?H! FEH^NJKEH! HN! KHTFM! G! OMYFN?V!
FEH^NJKEH!QMJH`GJSN?F!HN!^IJGFOJGHW!QM>GHT[!.QJMNJ!?F!NFFEH^NJ!SFIJ:!^MQ>N?F!KVMJGHN!H`!






JOJI?FG>MKEG>h! H`G>?>?J! O>=Q>N?J!<>N?! ?F! GZM\F^! i! G`QJS]VS>! O! `=>N?Y>N?V! QJM>]F!
! -!




QJS?FE?>! HN! GFIHOF! ]I>RJGNF! `N>=OF[! AJRJKEJ! H=>?J! IJO>INJ! QMJSVOTH?J:! QM>OEHTHM>?J!
FEH^NJ!QMJH`GJSN?J:!RM>SH?J!GF`H!=FS!J]IHOJG>ITF=!HN!QJEMJYNHOJ=:!QMJS>?J!QMF=HO>?J!
H`! _H`H^NHW! EMRJGHN! N>! KQIFENF! QI>E_JM=F[! AMJH`G>?>?J! RIFSF! N>! QJGQM>YFG>N?F! HN! NF!
VKEG>M?>?J!V=FENF!QJEMF]F!QJ!KGJ?HW!H`SFIOHW[!.!EF=!KF!I>WOJ!QMHI>R>?>?J!KEM>NO>=!HN!





`>M>SH! FOJNJ=KOHW! M>`=FM! HN! QJ=>N?O>N?>:! QJGKF=! KQMF?F=I?HGJ[! 9>NS>NFK! KF!
























dHGI?FN?KOFR>! THOI>! QMJSVOE>h! JTFNHEFG! QJEMF]NHW! KVMJGHN! `>! H`SFI>GJ! HN! QMFSGHSFNHW!





HNSVKEMH?H! OJE! EVSH! G! EFOKEHINH[! AJM>]>! GJSF! `>! N>=>O>N?F! KF! ?F! G! EFOKEHINH! HNSVKEMH?H!
QJEMJ?HI>P[!9>NFK! ?F!"`]FOHKE>N!N>?GF^?H! H`GJ`NHO! ]J=]>d>:! O>M! ?F! GFIHO! SJKFdFO! `>!
SMd>GJ:!OH!?F!RIFSF!N>!QJSNF]?F!NFQMH=FMN>!`>!QMHSFI>GJ!]J=]>d>!Z5\[!(>!QMHSFI>GJ!













e! $NEFMN>EHJN>I! -MR>NH`>EHJN! _JM! .E>NS>MSH`>EHJN! Z$.-:! 7rqU\! ?F! FSFN! H`=FS!
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